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Folyo szám 192.
Kedd, 1884. évi api-il hó 8-kán,
Krecsányiné-Kiss Verőn jutalomjátékaul s az évad befejezéséül:
FROU-FROU.
Dráma 5 felvonásban. írták: Meilhac ésHalévy. Franciából fordította: Márton Ily Fr. (Rendező: KnM'sanvi.
Bricard —  —  
Sartorys — — 
Valreas Pál gróf 
Cambry báró — 
Pitou — — 
Zanetto — — 
Sartorys György 
G ilberte — —
S 2 í E D y i . . . b
— — — Ném eth József.
— — — Abonyi Gyula.
— — — Halmay Im re.
— — — Foltényi Vilmos.
— — —  Boross Pál. j
— —  — Havy Lajos.
— — — Krecsányi Vera.
— —- Krecsányiné-Kiss Verőn. I
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Louise — —
I Cambry báróné — 
Paulina, szobaleány 
Nevelőnő —
: Szolga — — 
Inas — —
— — — Kiss Mihály né.
— — — Síposné.
— — — llavy Lajosné.
— — — Váczy Vilma.
— — — Szabó László.
— — — Fodor József.
Idő : jelenkor.
A nagyérdem ű közönség szives pártfogását kéri > a jutalmazandó.ai i ao
í páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék I forint, Ém  
ék 50 krajczár, földszinti állóhely 40 krajczár, <D
Helyárak: Családi páholy 6 forint, a lsó -é s  középpáholy4 forint, másodem eleti j , _ .......... ------- ----- ------ ---------- . -------   -y » p
m ásodrendű tám lásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártsz
tanu ló- és katona-jegy őrm estertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szom baton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy ;;!Í
szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.   (M
^   ..Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál. 
A t ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Á rkedvezm ény-jegyek délelőtt 1 1 ’Á órától kezdve kaphatók.
BÚCSÚ. Fogadja D ebreczen város mélyen tisztelt m üpártoló közönsége e harm adik évad alatt igénytelen törekvésem  m 
irán t tanúsíto tt szives pártfogásáért őszinte koszonetemet. A nagytekintetu szmugyi bizottság es közgyűlés jovore is engem et J ;n p ^  
szerencséltetvén a debreczeni színház igazgatásával, előre is, Ígérem, hogy a belém helyezett megtisztelő bizalomnak lelkem egész 
ereiével igyekezni fogok megfelelni. ígérem , nem kímélek semmi anyagi áldozatot, hogy a vidéki színészet legkiválóbb erőit cső- m r^  
portositsam  m agam  k öré ; Ígérem, hogy igyekezni logok a nemzeti és népszínház legújabb, legm agvasabb m üsordarabjait minden 
vidéki színházat m egelőzőleg jól betanulva, összevágó előadásban, b é r l e t  f o l y a m b a n  színre hozni; Ígérem, hogy előadásaim 
kiállítás, jelm ezek, csoportozatok stb. tekin tetében jövőre is ritkitni fogják a vidéken párjokat; Ígérem, hogy a közönség érdeke 
lesz előttem  m indenkor legelső s igyekezni fogok azt a közönséget, melynek pártfogását e három év alatt megnyerni szerencsés 
voltam , jövőre is állandóan m egtartani. Mély tisztelettel
Krecsányi Ignáoz, színigazgató.
Kezdete 7, vége 93|4 órakor.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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Debreczen, 1 8 8 4 ^ N yom , a város könyvnyom dájában. —  4ő3-
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